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會 告
◎本絹の原動力たる會費は，本會規則第6條にもあります如く，前納され
て初めて，本會が覇王維持出面る制度であります黙を御了解下され，此際
會員各位の御協力を得て，一層焼入の確實を期し，恥く存じます．何卒上
述の注意を御諒承の圭，倉員にして未納の：方は勿論のこと，新年度會費の
納入を鋤試して買き窪く切；．こ稀望する次第であります．
念の爲め：　一一　　昭和15年分脅歪をは　　年額4圓です
⑥観測部印四八購雪雲
東亜天文協隠報（不定3「q，但し毎月sexr回弱行）晶晶t・1・圓4・竣獅鍵を・圏・鰻
　　　　　　一St一一．．S．VS．v－vYstw－v一．一一v一．t．．wwt．ua．wwe．wuA
　　　　　　　　　　　◎雁召會員は會費免除◎
楽員にして慮召叉は飯氏せられる場合は直ちに密旨御隠上下さい．
　　　　綿！．4年＋二月　　．　　康亜天文協會経理部
　　　　　　　　　　　　　　一
　　　　　　　　　　蛮亜天文協會規則嫡嚢
　　　　　　　　　　　　　　（1937年11月改．”三）
天交學ノ研究及ピ其ノ了解チ進メ，倉員相互ノ親匿チ塘スノが目的デアノレ・
本部チ岡山壷振敷天文舌内二面ク．
叉會員密集ノ地ニノ・支部チ罹ク．
金ノ事業
　1。例會（毎月1同），線會（年1回）
　2．講演，講習（各地デ随時二開グ）
　3．雑誌圖書ノ出版（雑誌“天界”ハ毎月倉貝二無料醜聞，四書ハ随時）
　4。研究見學及ビ槻測指導（二軸二観測部テ羅キ，下己規約二依ル）
　5，天丈1蕩樽物館等ノ経轡（會員ニハ特模ガアノレ）
金員　會ノ趣旨目的二賛成スノレモノハ誰デモ入會が出土ル．銭費ハ藩医年度ニツキ前
　納金4蹟1．但シ中業入會ノ場合ハ月40鏡ノ割合ニテ共ノ年末マデ前納スルコト．
　　　　　　　　　事務所　　滋賀縣堅田局穴内
The　Heavens，　No．　226．　（February．　1940．）
“Crab　Nebula”　as　a　Super－Nova　（Front；sp1eae）　；　issei　Mamamote，　Tho：ights　on　the
World　ancl　1．ife　（97）　；　K．　Kaihatu，　Under　Aerial　1）efence，　a　1’oein　（99）　；　The　late　Dr．
A．c．　D．　crommelin（；0の；1．ist　of　comet　Discoverers　in　Japan（lo1）；S・Imoto，　on
the　Calendars　of　Ancient　Japan，　i　（102）　；　E．　Date，　Reports　of　Simtiltaneous　Otiserva－
tions　of　llvT　ars　in　19S9，　i．（106）；T．　Ka．quwα・K二now　tlle｝Ieavens！　（1】0）；　B．！レfura－
rantJa，　Tl’te　TTventy・eight　l　mner　ManFions　and　the　Thirty　Gods　（lll）；　Q）i］ery　and
Answer　（ll・’1・）；　The　Seventh　lnternational　Consrress　of　the　Union　of　Geotlesy　and
Geophysics　（116）　；　Recent　As，　roi｛omi¢al　Knowledges　（118）　；　I　Ionthly　Reports，　O．　A．A．
Observii，g　Section　（120）　；　1．etters　and　Friitorial　Notes　（］27－128），
APPENI）ICF．S：　Canopus，　the　Old－man’s　Star　（（217））；　Major　1’1anets　in　Conjunction
（（229））　；　The　Heavens　of　March，　1940　（1222））．
Ptiblished　by　the　Oriental　Astronomical　Hssociation，　Kurasiki　Observatory，　Japan．
會員に潤する報告
〔入　曾〕
　九鬼　黎（和歌山）川人武正（香川）
　察　　　　章　　　　南尺　（至…≦i可ヒ）　　　　増　　田　　　　　　重　（徳島）
〔観測部入部〕
　川人武正（香川）　小張　功（兵庫）
今　　西　　　　博（大阪）
野　村　秋　馬（和歌山）
昭和15年度濫費部費領牧者芳名
空費　（4圏完紬）
崇谷　恵副（’香川）
榊　松太鄭（京都）
頭申田　壼雄（神戸）
吉野　奥一（埼玉）
九鬼　　黎（和歌山）
正村　一忠（岐．阜）
守屋　茂雄（東京）
廣井　　　猟（三：重：）
荒見多計雄（和歌山）
長谷川　寛（廣島）
大澤　幸司（大阪）
紳田　利彦（東京）
車馬　　成美（プく阪）
；｛ヒJtl　　政孫妻（；1ヒ海・道）
小林　　工（東京）
美田　爲三（紳戸）
小澤　喜一（名古屋》
小林　喜一（山形）
塘田　　重（額i島）
土原市兵衛（岩手）
固　（一部納入）
弘松磯之助（高知）
観測部愛（完納）
多木　丈爾（兵庫）
正村一忠（岐阜）
長谷川　寛（廣島）
紳田　武彦（東京）
美田　爲三（紳戸）
熊井　　鰭二二（兵庫）
多木　丈爾（兵庫）
AS林　明耶（東京）
叛井　　　　弓ム（京都）
川人武正（香川）
渡邊季四鄭（東京）
來田　　晃（大阪）
西川　竹治（大阪）
今西　　博（大阪）
酒井　善一（兵庫）
堀　　幸一（京都）
津野田誠吾（尊墨）
渡邊　由雄（東京）
小泉　　功（兵庫）
吉田　　．良一（長山奇）
阿部　正明（東京）
李林　　忠（神戸）
清家　美材（半島）
木村　芳子（松山）
河端　　定惑（平居濱）
大野　’直良（艀岡）　寺村　榮一（東京）
岡本勝太鄭（兵嘩）　　早瀬　正耶（大阪）
藤本　英男（秋田）　永松　一夫（東京）
沖　　離子（鹿町島）津留　繁雄（熊本）
細野　　貞（新潟）　矢野　彰英（門司）
問林　滋樹（倉敷）　　艘中星の會（大阪）
伊蓮英太郎（大阪）　藤森　永作（朝鮮）
：大内　忠藏（小倉）　明星商業天丈部（大阪）
小野田鐵彌（宮崎）　河路甲午耶（松山）
頼　　武揚（毫北）　　中川登代雄i（東京’）
木邊　成嘔（滋賀）　　水谷秀三鄭（下關）
林　仲太郎（紳戸）　松原　春樹（北海道）
村越　叢叢G野洲）　　淺野英之助（山口）
池田　一幸（熊本）　北川　治卒（滋賀）
徳久　正敏（甲府）　須山　正躬（東京）
前田徳次耶（大阪）　　日野　　清風大阪）
渡邊　文明（神戸）　松山　基範（京都）
寺田　　重（東京）　　古野　辰己（瓢岡）
坂部　博一（京都）　清水　直治（京都）
yj：Jl”t　秋馬（和歌山）
察章献（雷雨）　石原　昭（長野）
紳田　萱雄（神）
伊達英太耶（窒申）
小泉　　功（兵庫）
津野田誠吾（窒中）
野村　秋馬（和歌山）
沖　　離子（遊園島）
西川　武治（大阪）
中川登代雄（東京）
渡遇　由雄（東京）
河端　濫悪（新居濱）
昭和14年度會費部費領牧者芳名
川人武正（香川）
明星商業天丈部
堀　　幸一（京都）
阿部　正明（東京）
坂部　博一（京都）
◎費　（4團晃納）
第七高校圃書課
測部部費
藤田　　浩（京都）
叛井　　弘（京都）
海軍水路部（東京）
（順序不同） （領」攻通知に代ふ） （14＿XI－3env切）
東亜天文協會
一“n方委員”一一
田村　正三　函館市宮前町7
朧些些｝岩乎縣水澤緯度槻測所（水澤・）
森下　功　島島縣會津中二二
鷲轟｝京京㈱醗繰錨12
二二　二郎　，，　　二二南佐久閥町2の3
出島　武五　，，　　，，　田町6のtg
上山　清人　松本市榮町
中澤　登　長野縣埴科郡東條村
沓掛　七二　”　　小縣郡青木村村松
清水　眞一　艀臆面島田町（159）
大石　辰次　，，　志太郡吉永村吉永1768
細野　　貞　新潟市古町通リ三番町
廣瀬永治郎岐阜縣芙鉱町
村上　忠敬　名古屋高等工業箪校
小槌孝二郎　和歌山縣有田郡金屋（金面30）
野村　秋馬　和歌山市金中寺町6
坂元合馬　奈良市浅蓮町1095
木邊薦｛灘総蕎響。）
吉田　悦藏　滋賀縣八幡町（335）
藤井　守一　大津市石場濱（大津1450）
垂井檜太郎　京都市明倫小謡校（本2236）
津久井　修　，，同志肚大學澗書館（上430）
小穴　匡雄　”　　七條大宮泉商會砒宅
宇野　良雄　，，　　上京匪紫竹西南町55
吉岡　久男　，，　上京匿出雲路立本町14
百濟　旗艦　大阪市南久太郎町4丁目17
西川　英男　大阪市住吉遜阪南町，P3丁目
前田徳次郎
山崎　幸夫
小尾　血忌
西村　傳次
高城　武夫
宮森作造
廣野熊th郎
田村　丈造
梅本恒夫
大口　周作
，，　佳吉瞳田邊東の丁4の26
，，　佳古歴帝塚山中4丁目
，，　　安土町2丁目（本805）
．，　市岡中日校（西110）．
，，　四二電工科學館（新町1）
”．@大手前高女（東41）
，，南颪安堂寺橋3丁目（船1499）
tP　東淀川匪長柄西通1の14
，，　天王寺問罪上町34の1
大阪府南河内郡野田村酉野117
（）　は　電　話
井伊　秀勇　大阪府豊中中學校（岡町118）
井本　　進　兵庫縣本山村岡本高石344
伊逮英太郎阪急醐雲雀ケ丘（池田2546）
　　　　　　西宮市今津町水波103村山 甥次
吉田源治郎　西宮市今津町高潮67
小泉　　功　，・　　，，　　　　tO
改装　皿山　紳戸市須磨蒐醜守町（須磨140）
　　　　nc・灘翻ソワ山（御影3546）崔部
美田爲三・須磨離宮西町1の・・（須磨938）
三盆H　畳雄．”　林田匿苅藻通1の8
水野　千壁　剛1；市門田18
宮原節”　國欝本町476
坂本豊四郎　，，　江避
康　　　澄　出自r　倉吸謡f本田r（75）
岡林　滋樹　倉敷天女朕（35躍次）
森本　慶三津山市山下（　）
松本　義一　尾遺漏久保町1453の1（752）
眞田　安夫　廣滋藤白島東巾町71．
本田　實　”　沼隈郡瀬戸村薙職塀
歯面　　一φ朝霧　　山口了b一曲立謂ヒ育推寧堵勿舘（29・ユ）
淺野英之助　　　　　　山口縣小郡町西前
満本　建雄　愛媛縣直和島市伊吹町
河端　定惑　愛媛縣噺居置市山田
河路甲午郎松山高等需品（395）
飯鉱毒今治市片原町（54）
古賀　利吉　大牟田市通町2（2264）
有田　　邦雄…　長山辞宰艮時面恥り所（580）
吉田千枝子　姦濁墓北州羅東街竹林200
松本　武男　蓋増血北高女（　）
津野田誠吾’壷中病院（436）
渡邊精吉郎　大連市臥龍裏姐
河合　孝一　・・　　満鐵穂労演胤課共沸係
　　　　　　，，　　錦町1の19橋田 義1．葺
後閑　茂樹　撫順新屯小學校
笹部榮一臨隷6、驚nC㎝pan・
．蜘正秋｛冗漫。f訟鯉歌
話・儀叫盟；llahou　S㍉Hq1噺
高村正兄｛禦合1盟Sい鵬A唖・
態｛1鞭騰凱
　　　　　　　　　　　　　地方　委N　規定
第1條　地方晶アル會員中ノ有志者ヨリ特昌適任者ヲ推學シ地方委員トスル．
第2條地方委員ハ本丸ノ主旨畠；晦キ，Ptノ諸事業ヲ援助シ又」般會員ヲ指導漿働スル．
　　東亜天文協會
大正9年（1920年）創立，昭和7年（1932年）改名
會　　　長
副　會長
理事長敏育部長
観測部長
纒理部長
??????
??????
???????? （京部市フ1～野宮北PTJ’52　；滋賀縣～1亡津町）
　　五藤　齊三
1　g十egP　gTI　R；　ISI　2tst　・一・計豊部畏
出版部長
事業部長
（役員任期
?????? ????
????
?????????
本部所在地
大阪支部所在地
黄道光観測所
倉敷天女憂　（岡川縣倉敷市）
大阪市電誌面學館プラネタiJウム
廣島山沼隈郡瀬戸村
（大阪市四ツ橋）
　　　　　　　　　　東亜天文協會観測部
　　1．流星課（課長　和歌山縣有田郡金屋　小旧説二郎，幹＃　宇野良雄）
　　2．彗星課（課長京都1t弾野宮北Pl］一52111本一濡）
　　3．辰星課（課長木邊戌麿，幹1｝多倉敷天文豪岡林滋樹・小澤喜一）
　　一4．太陽罧（課爪囲，幹事黄道光観測所　本tll賢）
　　5．黄道光課（課侵山本一清，幹事本田實・淺野英之助）
　　6．豫報課（言果！乏　山．4く一清）
　　7．機　械　課　（課長　京都11∫東三本木信樂五良館　木邊成麿・幹事　前田治久）
　　9．窟　眞　課　（課長　歓，幹事　草場　修）
　　9．遊星面課（課長兵庫縣川邊郡雲雀丘伊達英太郎・幹事木邊戌麿）
　10．掩蔽課（課長訣，幹雲高城武夫）
　　】1．月面課（課長伊達英太郎）
　　12．歴史研究課　（課長　井本　進）
　　　　　　　　潮測部規定　（昭和6年11J：22日制定）
第1條　　刺観測部ハ東範天文協會ノロ的ヲ遙λル爲メノ一曲業トシテ・天盟ノ槻測
　　β｛究ヲ行フ．
第2條，　第3條，　第6條　　（略）
第4條　束唐天交協會員ハ希望ニョリ本田測部目トナル事ガm來ル・
第5條　　部員ハ観測上ノ必要昌ヨリ課長ノ指導及ビ東亜天文プレテン，東亜天文協
　會急報並ビ昌種々ノ印刷物ノ配缶ヲ受ケル。
御申込みは 滋賀縣堅田局匿内　東亜天文協會　（電話堅田郵便局）
（逡金は安全，並置な振替ロ座大阪56765番へ）
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